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SINOPSIS 
 
Buku Golongan Berpendapatan Rendah: Realiti dan Cabaran ini bertujuan untuk 
membincangkan pendekatan dan isu yang berkaitan dengan golongan berpendapatan rendah 
yang mewakili lebih daripada separuh isi rumah negara ini. Berbanding golongan 
berpendapatan tinggi dan sederhana, mereka ini sering berhadapan dengan ketidakcukupan 
pendapatan untuk menyara kehidupan, kekurangan maklumat dan pengetahuan untuk 
membaiki taraf kehidupan, saiz isi rumah yang lebih ramal, persekitaran peru mahan dan 
social yang kurang kondusif yang kadangkala boleh mengurangkan keupayaan untuk 
mengurus kehidupan dengan sebaikbaiknya.  
Perbincangan dan huraian di dalam buku ini adalah berdasarkan kajian dan penyelidikan yang 
dijalankan dalam bidang berkaitan yang diharap dapat mengenal pasti masalah golongan ini 
dan seterusnya tindakan susulan dapat diambil. Atas kesedaran dan keprihatinan semua 
pihak, diharap usaha gigih dan yang lebih bersepadu dapat dilaksanakan agar kualiti 
kehidupan golongan ini dapat diperbaiki. 
 
